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Situada al nord de Mexic i fronterera 
amb els Estats Units, Ciudad Juárez pa-
teix els embats de l'Estat contra la de-
linqüencia organitzada i, albora , la 
guerra entre els grups antagonics que 
es disputen el control de la desitjada 
pla<;:a per trafegar drogues de nord a 
sud i armes de sud a nord. Ara bé, al 
mig hi ha els periodistes, que diaria-
ment arrisquen la vida per donar co-
bertura als fets violents derivats 
d'aquesta Uuita que sembla no tenir fi 
ni tampoc guanyador, pero sí milers de 
víctimes. 
Els periodistes a Juárez coneixen l'olor 
de la sang, han estat testimonis del 
dolor d'una mare davant del fiU mort, 
la por d'un nen en veure el pare cosit a 
trets, la rabia de l'bome que es mira la 
persona estimada abatuda per les bales. 
Tots eUs, reporters, fotografs, operadors 
de camera, saben el que vol dir una Ua-
grima sense vessar, un crit ofegat, la 
rabia davant la impunitat permanent. 
Dos periodistes d' El Diario, el periódic 
regional de més circulació a la ciutat 
fronterera , van ser assassinats i avui dia 
no bi ha culpables detinguts, ni tan sois 
un mobil per a una agressió d'aquesta 
mena. Aquests crims són el reflex de la 
impunitat que preval a Mexic davant la 
nul·la impartició de justícia. 
La impunitat creix i enfonsa el ciutada 
i periodista en la desesperació davant 
la incapacitat de [,Estat per aplicar la 
llei i donar-los més garanties de segu-
retat. Malgrat les tragiques circumstan-
cies que avui viuen els periodistes a 
Ciudad Juárez, sobretot la plantilla de 
reporters i fotografs d'EI Diario, cap 
deIs companys d'Armando Rodríguez 
-assassinat el 13 de novembre del 2008-
i de Luis Carlos Santiago -assassinat el 
16 de setembre del 2010- ha desistit de 
la constant cerca de justícia per a 
aquests i per als milers d'homicidis do-
losos més que s'han prodult en aquella 
frontera. 
En els reportatges diaris, treballs d'in-
vestigació i editorials, els periodistes 
d'EI Diario reclamen l'esclariment deis 
fets i moltes vega des han al<;:at la veu 
públicament per cridar: "La impunitat 
mata" , "Sense periodistes no hi ha de-
mocracia", "Justícia per a l'Armando, 
justícia per a en Luis Carlos". 
No obstant aixo, la realitat és que no hi 
ha resposta de l'Estat en una ciutat i un 
país on l'autoritat de facto és la delin-
qüencia organitzada que manté les ac-
tivitats il'lícites practicament intactes. 
"Una oració abans de sortir de casa em 
protegeix " , diu Eduardo Urrutia, re-
porter del Canal 44, una emissora de te-
levisió local a qui la Po licia Federal i la 
Policia Estatal li han documentat en· 
guany almenys tres agressions durant la 
cobertura diaria que fa deis fets vio-
lents. "Quan surto de casa extremo les 
precaucions, canvio la rutina, tinc més 
Un membre de les fo rces de l'ordre atén un deIs mitjans de comunicació d'aquesta perillosa ciutat fronterera mexica na. 
cura si em desplaºo", assegura Julio 
G arda, camera del Canal 5 de Televisió, 
una empresa molt arrelada a la ciutat 
fronterera. 
Tots dos són joves, no ban complert en-
cara vint-i-cinc anys i han cobert la in-
forma ció relacionada amb els temes de 
seguretat i justícia durant diversos anys. 
Tots dos coincideixen que el pitjor mo-
ment que ban viscut durant l'exercici 
de la feina ba estat d 'enºa el 2008. 1 és 
que des del mes de gener d'aquell any 
es va originar una violencia atípica a la 
ciutat, ironicament a un costat de la se-
gona ciutat més segura deIs Estats 
Units, que avui situa Juárez com la més 
insegura del món. "Rem vist coses que 
mai no ens vam imaginar que podrien 
passar", assegura Raúl Baylón, reporter 
de la cadena nacional Televisa . 
El fotograf Lucio Soria , in tegrant de la 
plantilla d'El Diario , va fer, cap a mit-
jan d'aquest any, la fotografia de I'as-
sassinat número dos mil del seu arxiu 
personal. És a dir, Lucio ha capturat les 
instantanies de dues mil víctimes d 'un 
deLicte d 'homicidi dolós. "És quelcom 
a cobrir un bomicidi o un enITontament 
a trets; i si passa alguna cosa , estem tots 
comunicats i ens informem entre nosal-
tres com a protecció", exp lica Rugo Do-
mínguez, camera de Telev isa i company 
de Baylón. "Por? . . Prefe rim no pensar-
hi i sortil' cada dia a fer la nostra feina. 
Hi ha cops en que les coses es 
I Els periodistes d'aquesta ciutat coneixen el dolor d'una mare davant del fill mort i la por d'un nen amb el pare cosit a trets tornen Illolt perilloses, tot i així, SOl11 aquí" , va reiterar Soria. EN RISC PERMANENT 
que no esperava que em passaria", 
afirma sorpres. 
La xifra de víctimes captades per la lent 
de Soria és molt més gran ara. "Vam 
aprendre a treballar enmig d'aquesta 
violencia i hem pres les nostres precau-
cions, COl11 aTa sortil' i acudir tots al hora 
U na investigació del COl11Üe per 
a la Protecció de Periodistes (CPJ, si-
gles en angles) assegura que Mexic és 
el país l11és perillós per a I'exercici del 
periodisme. Ciudad Juárez és la ciutat 
amb un risc més elevat per als inforl11a-
dorso "Mexic és un deIs pa'isos més in-
segW's del l11ón per a la premsa", va 
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concloure I'e ludi del Comite. 
La rea litat és dura . Més de 30 periodis-
les arreu del país han estat assassinats i 
han desapa regut des que el pres ident 
Felipe Ca lderón va ass umir el carrec al 
de embre del 2006. Segons la Comissió 
Nacional deIs Drets Humans (CNDH), 
a Mexic 64 periodisles va n ser privats 
de la vida en circumstancies violentes, 
la majoria no aclarides, des del 2000 Eins 
avui . A més a més, 11 comunicadors 
continuen desapareguts des del 2006 
fins al 2010, assegura aquesta organit-
zació que vetUa pels drets humans. A I-
tres fonts, com Fundalex, afirmen que 
són 10 informa dors els que ban mort 
violentament el 2010 i més de 70 en la 
darrera decada. 
Aquesta situació va motivar l'Organit-
zació de Nacions Unides (ONU) a rea-
litzar una investigació a Mexic per 
coneixer la realitat de les condicions en 
que els periodistes exerceixen la pro-
fessió. Després de recóner estats com 
Mexic, Michoacán, Sonora, SinaJoa i 
Chihuahua, el relator de l'ONU per a 
la Llibertat d'Expressió, Frank La Rue, 
va qualificar Ciudad Juárez com la zona 
més crítica per a l'exercici del perio-
disme en aquest país. 
Aquesta organització i altres com la So-
cietat Interamericana de Premsa (SIP) 
han fet una serie de recomanacions a 
l'Estat mexica, com ara l'enfortiment 
de la Fiscalia Especial per a l'Atenció a 
Delictes contra la Llibertat d'Expressió 
de la Procura doria General de la Re-
púb lica (PGR), a més de dotar la Fisca-
lia i les procuradories locals de més 
autonomia i recursos perque portin a 
terme investigacions que permetin l'es-
clariment deIs fets violents que atemp-
tin contra periodistes. També van instar 
l'Estat a adoptar protocols especials 
d'investigació per a crims comesos con-
tra periodistes. 
Una altra recomanació va ser establir 
un mecanisme nacional de protecció 
per a periodistes i, particularment, ca-
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pacitar, en materia de llibertat d'ex-
pressió, les forces de seguretat.Aquesta 
crida ha estat destacada pel mateix pe-
riodista pel fet que són els elements de 
les difere nts corporacions policíaques i 
el mateix Exercit mexica els que s'ban 
convertit en els principals agressors 
deIs informadors. 
perque no volem més morts ni agres-
sions contra periodistes". "Exigim que 
l'Estat mexica -prossegueix- assumeixi 
amb eficacia la seva responsabilitat de 
garantir la iotegritat de tots els que 
vivim en aquesta ciutat i compleixi 
amb el compromís de perseguir els res-
ponsables deIs greuges contra com-
I
Dos periodistes del diari 
regional de més circulació 
van ser assassi nats. Avui dia, 
no hi ha culpables detinguts 
panys comunicadors". 
Fioalment, afirma: "Considerem 
que amb cada agressió a un pe-
riodista es violenta el dret a la in-
formació deIs que vivim en 
ALCEN LA VEU 
Uuny de rendir-se, els periodistes fron-
terers ban empres una campanya 
permanent exigint justícia per a I'escla-
riment deIs fets violents. El passat 12 
d'octubre, durant la visita del president 
Calderón a la frontera, l'Asso-
ciació de Periodistes de Ciudad Juárez 
I J/Hem vist c~ses gue mai no ens vam lmagmar que podrien passar" (Raúl Baylón, Televisa) 
va publicar una carta mitjan<;:ant la qual 
feia UD sentit reclam al cap de l'Execu-
tiu. "A Ciudad Juárez els periodistes 
ens sen ti m violentats pels bomicidis i 
les agressions de les quals hem estat ob-
jecte i que avui dia resten impunes", re-
cuU el text publicat als mitjans impresos 
locals. "Som part d'una societat que pa-
aquesta ciutat marcada per la io-
seguretat, la incertesa i el dolor que 
deixen els més de 2.300 assassinats ocor-
reguts des de principi d'any". 1 conclou: 
"Com cadascun deIs babitants de Ciu-
dad Juárez, els qui integrem aquesta As-
sociació tenim la convicció i l'actitud 
propositiva i participativa per sumar-
nos a les accions que ens portin a recu-
perar la pau, la convivencia i el 
desenvolupament de la nostra 
ciutat". 
Un mes després que el president 
Calderón assegurés davant les 
principals organitzacions inter-
nacionals de premsa que el cas del pe-
riodista Armando Rodríguez Caneó n 
-assassinat el 13 de novembre del 2008-
s'havia aclarit i que fins i tot hi havia UD 
detingut, els reporters d' El Diario van 
fer pública la seva indignació davant el 
que van considerar una altra mentida. 
Aquest és el text deIs periodistes de 
Ciudad Juárez, el document que 
I EL fotograf d'El Diario, va fer, cap a la meitat de l'any, la fotografía de l'assassi nat dos mil del seu arxiu personal reflecteix la realitat del perio-disme a Mexic: "Entre el dolor i la indignació d'ani!:>ar al segon aniversari de 
I'homicidi del nostre company i 
teix per viure a la ciutat més violenta 
del país, aquí I'exercici periodístic s'ba 
convertit en una activitat d'alt risc en la 
qual, sens dubte, el major enemic és la 
impunitat", assegura. 
El text també apunta: "Fem pública la 
nostra preocupació i ioconformisme 
amic José Armando Rodríguez Car-
reón, el Choco , els periodistes d'El Di-
ario volem fer patent el nostre rebuig a 
la impunitat en que continua aquest 
crim". 
"A dos anys de distancia, és encara més 
gran el nostre coratge, perque veiem la 
FamiLiars deL periodista Armando Rodríguez, assassinat eL 13 de novembre deL 2008, en L'aniversari de La seva mort. 
lleugeresa amb la qual el president de 
la R epública , Felipe Calderón Hino-
josa, menteix quan diu públicament 
que ja hi ha detinguts relacionats amb 
la mort de l'Armando, mentre que 
en realitat no han portat ningú ni da-
va nt del Poder Judicial de I'Estat ni 
davant del de la Federació, perque res-
pongui per aquest fet". 
"Tot i aixÍ, el passat dilluns 8 de no-
vembre, el president Calderón es va 
adrec;:ar a centenars d 'edi tors i perio-
distes hispaooamericaos per assegurar-
los, textualmeot, que 'en el cas del 
Choco ja hi ha del cert detioguts per 
par t d'autoritats federals, almenys uo 
deIs autors materi als"' . 
"El Diario , 00 obstant aixo, va corro-
borar davant les instancies ofi cials que 
per I'hornicidi de l' Armando no hi ha ni 
tao soIs ordres de detenció sol·licitades 
davant d'algun deis dos poders judicials, 
ni molt menys han posat a disposició ju-
dicial els dos expedients que, respecti-
vament, tenen el ministeri públic de 
l'Estat i el federal". 
"Segons un comunicat ofi cial de la Pro-
/Jp? P f . I oro ... re enm no pensar-hi i sortir cada dia a fer la nostra feina" (Lucio Soria, fotógraf) 
curadoria General de la R epública 
(PGR), ' l'acusat' com a presumpte res-
ponsable de I'homicidi de l'Armando 
es troba empresonat amb can ecs per al-
tres assassinats comes os a la ciutat, 
pero no pas pel cas del Choco". 
"Tampoc el govern de l'Estat, instancia 
en que recau de manera contundent I.a 
responsabilitat d 'lnvestiga r els homici-
dis, ha mostrat cap progrés, o tan sol 
in teres, en les indaga tories a l voltant de 
l'esclariment de I' homicidi del nostre 
company, situació que ens deixa amb la 
impressió que estem soIs dava nt deIs 
criminals, davant I'evident apati a 
oficial". 
"E n aquest ambient d' impuoitat, 
la mateixa que ha envo lta t e ls 
més de se t mil homicidis regis-
tra ts en aquesta fro ntera des del 
2008, va ser assassioat, el 16 de setem-
bre d'enguany, un altre company nostre, 
el fo tograf Luis Carlos Santiago, sense 
que a di a d 'avui hi hagi cap pista deis 
assassins" ( ... . ) 
"N' hi va ha ver pro u amb tres casos re-
lacionats directament amb El Diario 
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Dos oficials de poLicia amb dos cadavers decapitats, una practica habituaL entre eLs narcos de Ciudad Juárez. 
per demostrar que I'esmentat protocol és 
un simple holograma 'legaloide' sense 
consistencia real, perque no hi ha ni els 
recursos ni la voluntat d'aplicar-Io". 
"L 'absencia de justícia en els crims d'en 
José Armando i d'en Luis Carlos és un 
delicte addicionaJ aJ deis seus homicidis, 
perpetrat per I'omissió de les instancies 
de procuració de justícia, les quals, amb 
la seva inacció, estan enviant als homi-
cides el missatge que els crims no han 
tingut cap conseqüencia i que, per tant, 
poden continuar assassinant reporters 
o qualsevol persona, si els plau". 
"EIs periodistes d'EI Diario mantenim 
ferma la nostra exigencia de justícia. 
Aquests dos anys, en que hem compro-
vat que I'aplicació de les Ileis a I'estat 
de Chihuahua, i a tot Mexic en general, 
és una faJ·lacia absoluta , no ens faran 
defallir en la consecució de I'objectiu 
que ens hem plantejat: arribar fins a les 
úJtimes conseqüencies perque tots dos 
I Lluny de rendir-se, els periodistes fronterers han empres una campanya exigint justícia 
crims siguin esclarits i se'n castiguin els 
responsables ( ... ). 
"E l 13 de novembre del 2010 va m rati-
ficar el comprornis que vam adquirir fa 
dos anys davant del covard assassinat 
del Choco; no farem cap pas ernere, 
perque seria consolidar una nova des-
pulla, la de la llibertat d 'expressió que 
pretenen arrabassar a la ciutadania per 
la for<;a de les bales, afavorides per la 
ineficiencia oficial". "Armando, estimat 
Choco, continues present entre nosal-
tres, el teu exemple de valentía i 
dedicació a aquest noble ofici ha 
arrelat de manera indeleble en 
aquell s que et vam coneixer i 
tractar; et reitere m el nostre 
compromís d 'hornar-te la me-
moria fent la nostra fe ina com tu la 
feies, malgrat que l'hagim de fer en la 
que ja és coneguda, a escala mundial , 
com la ciutat més insegura i impune de 
Mexic". 
Aquesta és l'estat de la professió a Ciu-
dad Juárez. r!l 
